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ABSTRAK 
Stefanie Hanny Limantoro, NRP. 1423011025. MOTIF WANITA DEWASA 
MUDA DI SURABAYA DALAM PENGGUNAAN APLIKASI BLACKBERRY 
MESSENGER. 2015. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif wanita dewasa 
muda di Surabaya dalam penggunaan aplikasi Blackberry Messenger. Motif 
adalah alasan menggerakkan suatu tindakan dari responden untuk 
menggunakan aplikasi Blackberry Messenger. Terdapat 4 (empat) indikator 
motif dalam penelitian ini yaitu motif informasi, motif identitas pribadi, 
motif interaksi dan integrasi sosial, dan motif hiburan. 
 Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
metodologi kuantitatif dan metode survei yang nantinya pernyataan 
responden akan diukur dengan skala likert. Dari penelitian ini menunjukkan 
motif interaksi dan integrasi sosial merupakan motif tertinggi dalam 
penggunaan aplikasi Blackberry Messenger, yang artinya wanita dewasa 
muda di Surabaya lebih membutuhkan aplikasi Blackberry Messenger untuk 
bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. 
 
Kata Kunci : Motif, Aplikasi Blackberry Messenger, Wanita Dewasa Muda 
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ABSTRACT 
Stefanie Hanny Limantoro, NRP. 1423011025. MOTIVE OF 
SURABAYA’S ADULT WOMEN TO USE BLACKBERRY 
MESSENGER. 2015. 
 This research was conducted to determine the motives of Surabaya’s 
adult women to use Blackberry Messenger. Motive is the reason driving the 
actions of the respondent's use Blackberry Messenger application. There are 
four (4) indicators of motive in this research namely motive of information, 
motive of personal identity, motive of interaction and social integration, and 
motive of entertainment. 
 This type of research is descriptive using a quantitative methodology 
and methods of survey which is the respondents' statements will be 
measured by Likert scale. This research showed the motive of interaction 
and social integration is the highest motive to use Blackberry Messenger, 
which means that Surabaya’s adult women more need Blackberry 
Messenger to socialize or related with others. 
Keywords: motive, Blackberry Messenger, Adult Women 
 
